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K le tze r  F eri  gordonka-művész hazánkfia föllépte.
1. Nyitány. Előadja a színházi zenekar.
2. a. Dalok a XIV. századból, Cinktől, i Gordonkára átírta és
b. Magyar dalok. zongora kísérettel előadja
c. Idylle. iKIetzer Feri.
3. Ha meghalok" dal S i mo nf f i  Ká l mán  tói, énekli Blaháné.
M Ű S O R :
4. Concerto, (műremek) Gordonkára, zenekarkisérettel, 
Goltermantól. Előadja Kletzer Feri.
5. A szemeimnéma könyben. Magyar dal. Zimay tói, énekli Blaháné.
6. Ábránd,,,AJ v a j á r ó “ felett.Gordonkára szerzéés előadja 
Kletzer Feri.
A zongorakiséretet Pozorszky tanár nr szíveskedett elválalní.
Mindez! megelőzi:
AZ EGYETLEN LEÁNY.
Vígjáték 1 felvonásban. — Irta gr. Fedro Sándor, fordította Radnótfáy Sámuel.
(R e n d e z ő :  E g y ü d .)   _ _ _ _ _ _ _ ____
Szum balinszki, fö ldb irtokos  -
P au lina , leánya  —
Gom ojtó M átyás, Iiihvániai fö ldb irtokos  —
R atatinszky  K á z m ér, podo lia i fö ldb irtokos  
Luiza, ne je  —  —
Cam illa
Zöldy.
Vári Em m a. 
F o ltény i. 
Együd. 
Balázsi I.
—  Szakái R .
S Z E M X É M j
P ep i
A gaiba,G om ojtó  ne je  
P a rzs iszk y  A u g u sz t 
M areczky H en rik  
B o ld izsár, ö r e g  szo lga
F ik k e r  Em m a.
B e rc sé n y in é .
H usió .
T e m esv á ri.
D ózss .
Történik S z u m b a lin sz k j falusi jó sz á g á n .
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlő uraságok bérelt helyeik megtariása iránt déli 12 óráig rendelkezni. 
 .ipp-ygkp.t válthatni reggeli 9 órától déli 13-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
W v Iu í í m Is• Alsó és közép páholy 3 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támláss'/ék 90kr. Földszinti zárlszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr
Garnison őrmestertől lefelé 90kr. Gyermekjegy 9 0  kr.  .
Kezdete 7 órakor, vége 9  után,
D e b re c z c n , 1869 . N yo raa lo tt a  v á ro s  könyvnyom dájában . (Bmg.)
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